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Для полноценного участия в теперешней жизни необходимо владение и использование 
современных информационных технологий. Владение необходимой информацией сегодня часто 
является главным залогом успеха. Довольно остро данная проблема стоит перед многими 
предприятиями и организациями Республики Беларусь, а именно, переход от «бумажного» 
делопроизводства и «электронному». 
Современное состояние развития компьютерной техники характеризуется созданием новых 
информационных технологий обработки данных. Созданы эффективные модели представления 
данных и знаний предметных областей, методы анализа, хранения, поиска данных и знаний. 
Сегодня важно  основной упор делать на построение систем баз данных, обеспечивающих наличие 
точной и самой свежей информации. Без хранилищ данных в большинстве организаций и 
предприятий порой невозможно выполнять обычные, повседневные операции и создавать 
достаточное количество итоговых отчетов, помогающих руководству принимать стратегические 
решения, в необходимо короткие сроки. Для того, чтобы информация базы данных была полезна, 
она должна быть точна, полна, и организована так, чтобы данные можно было считывать при 
необходимости в нужном формате. 
Преимущества информационной системы, основанной на базе данных, по сравнению с 
традиционным «бумажным» методом ведения документации вполне очевидны. Вот некоторые из 
них: 
1. Компактность. Нет необходимости в хранении всех файлов, содержащих информацию, 
касающуюся производства. Отсутствие хранимых документов, являющихся результатом 
деятельности и функционирования производства. 
2. Скорость. Компьютер может выбирать и обновлять данные гораздо быстрее человека. В 
частности, с его помощью можно быстро получать ответы на произвольные вопросы, возникающие в 
процессе работы, не затрачивая время на визуальный поиск или поиск вручную. 
3. Низкие трудозатраты. Нет необходимости в утомительной рутинной работе над картотеками 
вручную. Механическую работу машины всегда выполняют лучше. 
4. Актуальность. В случае необходимости, под рукой в любой момент имеется точная свежая 
информация. 
Применение баз данных позволит автоматизировать процесс обработки и анализа информации 
и значительно упростить и ускорить документооборот. 
Эти преимущества приобретают еще большее значение в многопользовательской среде. 
Наличие компьютерной сети с каждым годом становится все более необходимым атрибутом любой 
организации. В свою очередь, наличие сети дает толчок к введению и применению технологии 
клиент-сервер для работы с данными. 
В контексте базы данных клиент управляет пользовательским интерфейсом и логикой 
приложения, действуя как рабочая станция, на которой выполняются приложения баз данных. 
Сервер принимает и обрабатывает запросы к базе данных, после чего отправляет полученные 
результаты обратно клиенту. Такая обработка включает проверку и обеспечение требований 
целостности, а также выполнение запроса и обновление данных. 
Грамотное использование технологии клиент-сервер совместно с базами данных позволит 
упростить обработку, хранение и анализ не только документации, но и любой информации, 
касающейся функционирования предприятия. 
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Гипертекст – понятие разноплановое. Он представляет собой сегодня широкую концепцию. 
Гипертекстом называют совокупность текстов в Интернете, энциклопедию, справочник, книгу с 
содержанием и предметным указателем, а также любой текст, в котором существуют ссылки 
(указания) на другие фрагменты. 
По мере развития электронных средств коммуникации гипертекст получает все более широкое 
распространение. Потоки информации становятся все больше, и отправителю приходится постоянно 






процесса создания гипертекста, формулировки принципов культуры его построения. Так, наряду с 
традиционными принципами речи и культуры построения текста, создание гипертекста должно 
подчиняться и некоторым специфическим требованиям. К их числу можно отнести следующие. 
− выделять ссылки, чтобы их можно было распознать как таковые; 
− не усложнять структуру ссылок без нужды: там, где можно обойтись без ссылки, лучше не делать; 
− стремиться к однозначности ссылок: разные ссылки на один и тот же предмет должны вести в 
одни и то же место; 
− избегать зацикливаний (А ссылается на Б, Б на В, В – на А); 
− избегать пустых ссылок, ведущих в никуда; 
− заботиться о том, чтобы экранный документ можно было напечатать; 
− избегать технических деталей, непонятных непрофессионалам. 
С языковой точки зрения, гипертексты должны подчиняться также ряду правил: 
− абзацы должны быть короткими, а предложения ещё короче. Это не только экономия усилий для 
отправителя, но главным образом и забота о получателе: во-первых, более короткие предложения 
легче анализировать; во-вторых, ограничение поля зрения получателя размерами экрана компьютера 
(или той зоной, в которой появляется посланное сообщение) затрудняет понимание, если смысловая 
тема, обычно выражаемая в пределах абзаца, не находится целиком в зрительном поле. 
− наличие пустого пространства на экране облегчает понимание. Этим достигается иконическое 
структурирование информации за счет группировки ее в пространстве виртуальной страницы. 
− максимальное использование графических средств, дополняемых символьной информацией. 
− по возможности следует избегать малоизвестных сокращений и акронимов, особенно если текст 
необходимо представить в переводе на другой язык. У получателей послания может не быть тех 
знаний, которые есть у отправителя. 
− выбирать слова следует аккуратно, подумав, не будет ли послание неправильно 
проинтерпретировано. Такая опасность всегда существует, когда у отправителя, как правило, нет 
хорошей когнитивной модели получателя.  
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Анализ экономических проблем с помощью математических методов – мощный аппарат для 
принятия научно-обоснованных решений. Немаловажную роль в экономике страны играют 
финансовые операции, проводимые между экономическими субъектами. Для предприятия доход, 
получаемый от операций с ценными бумагами, является одним из источников прибыли. Средства 
прибыли являются для предприятия единственным источником расширения объема производства, 
освоения новых видов продукции и повышения ее качества, технического перевооружения и т. д. 
Благодаря работам Х.Марковица и Д.Тобина, за которые их авторы позже получили Нобелевские 
премии, стало возможным исследование финансовых операций с помощью методов финансовой 
математики. 
На финансовом рынке обращается, как правило, множество ценных бумаг: государственные 
ценные бумаги, акции частных фирм, векселя и т. п. Если у участника рынка есть свободные деньги, 
то их надо отнести в банк и получать проценты или купить на них ценные бумаги и получать 
дополнительный доход. Но в какой  банк отнести? Какие ценные бумаги купить? Малорисковые  
ценные бумаги и малодоходны; высокодоходные более рисковые. Набор ценных бумаг, 
находящихся у участника рынка, называется его портфелем. Теория  Х. Марковица и Д. Тобина 
диктует изящное решение: структура рисковых ценных бумаг портфеля ценных бумаг должна 
повторить структуру большого рынка этих бумаг. Инвестор может лишь варьировать долей 
безрисковых ценных бумаг (больше таких бумаг – меньше доход и меньше риск, и наоборот). 
Стоимость портфеля – это суммарная стоимость всех составляющих его бумаг. Доходность – 
это доходность на единицу его стоимости. Пусть хi – доля капитала, потраченная на покупку ценных 
бумаг i-го вида. Весь выделенный капитал принимается за единицу. Пусть di – доходность в 
процентах годовых ценных бумаг i-го вида в расчете на одну денежную единицу. Тогда задача 
увеличения капитала портфеля эквивалентна аналогичной задаче о доходности портфеля dp, 
выраженной через доходности бумаг и их доли.  
Доходность бумаг колеблется во времени, так что будем считать ее случайной величиной, mi, ri 
– соответственно эффективностью и риском i-ой ценной бумаги. Т. е. mi=M[di] – математическое 
ожидание доходности и  ri=√Vii , где Vii – вариация или дисперсия i-ой доходности. Эффективность и 
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